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ABSTRAK 
 
Pengguna jasa transportasi angkutan umum Bus DAMRI  di Kota Bandung terbilang cukup 
banyak sehingga tempat duduk penumpang pada Bus DAMRI sering kali penuh. Penumpang  Bus 
DAMRI yang sudah berada di halte maupun di terminal kerap kali  harus menunggu lama untuk naik  
Bus DAMRI karena kedatangan bus tidak sesuai dengan jadwal. Agar penumpang bus tidak terlalu 
menunggu lama akan kedatangan bus dan dapat mengentahui jumlah kursi penumpang yang tersedia 
maka akan dibuat aplikasi pemantau lokasi keberadaan Bus DAMRI berbasis android yang diharapkan 
bisa menjadi salah satu solusi untuk membantu menangani permasalahan yang dialami oleh penumpang. 
Penelitian ini dilakukan untuk merancang dan membangun aplikasi pemantauan lokasi Bus 
DAMRI berbasis android. Metode yang digunakan dalam pembangunan aplikasi ini menggunakan 
metode System Depelopment Life Cycle (SDLC) dengan model Waterfall. Tahap – tahap  metode SLDC 
yang sudah dilakukan diantaranya menganalisis kebutuhan, desain sistem, implementasi perangkat 
lunak dan testing. Adapaun tahap metode SDLC yang tidak dilakukan yaitu tahap Deployment dan 
Maintenance karena aplikasi yang dibangun belum sampai tahap publikasi. Dalam menentukan lokasi 
memanfaatkan teknologi GPS (Global Positioning System)  sistem navigasi menggunakan satelit dan 
memanfaatkan A-GPS (Assisted-Global Positioning System) untuk membantu menemukan satelit pada 
smartphone. 
Hasil dari penelitian ini adalah implementasi perangkat lunak berupa aplikasi pemantauan lokasi 
Bus DAMRI yang diterapkan pada smarthphone android dan harus terhubung pada internet. Manfaat 
dari penelitian ini diharapkan menjadi solusi untuk membantu penumpang Bus DAMRI dalam 
mengetahui keberadaan lokasi bus dan ketersediaan tempat duduk penumpang pada bus secara real-
time. Agar informasi ketersediaan tempat duduk penumpang lebih akurasi disarankan aplikasi yang 
dibangun terdapat fitur pembayaran elektronik. 
 
 
Kata Kunci: Pemantauan Lokasi, GPS,  Real-Time, Metode System Depelopment Life Cycle (SDLC). 
 
 
  
  
 
ABSTRACT 
 
Users of DAMRI Bus public transportation services in Bandung City are quite a lot in public 
places on the DAMRI Bus often full. DAMRI Bus Passengers who are already at the bus stop or at the 
terminal often have to wait a long time to take the DAMRI Bus because the arrival of the bus does not 
match the schedule. In order for bus passengers not to wait too long for the arrival of the bus and be able 
to know the number of available passenger seats, an Android-based DEMRI location monitoring 
application is expected to be one of the solutions to help solve problems experienced by passengers. 
This research was conducted to create applications and applications to empower Android-based 
DAMRI Buses. The method used in this process uses the System Development Life Cycle (SDLC) 
method with the Waterfall model. The stages of SLDC development that have been carried out are the 
need for analysis, system design, software implementation and testing. Any SDLC method disease that 
cannot be done is the Deployment and Maintenance stage as long as the build application has not arrived 
at the publication. In determining the location using GPS (Global Positioning System) technology the 
navigation system uses satellites and uses A-GPS (Assisted-Global Positioning System) to help find 
satellites on smartphones. 
The result of this study is the implementation of software used on Android smartphone and must 
be connected to the internet. The benefits of this research are expected to help passengers to find out 
information about existing buses in real-time. So that information is more accurate for applications that 
are built for electronic payment features 
Keywords: Location Monitoring, GPS, Real-Time, System Development Methods, Life Cycle (SDLC).
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BAB 1  
PENDAHULUAN 
Bab ini berisi penjelasan umum mengenai usulan penelitian yang dilakukan dalam pengerjaan tugas 
akhir. Di dalamnya berisi latar belakang tugas akhir, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup 
tugas akhir, metodologi yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir, dan sistematika penulisan 
laporan tugas akhir. 
1.1 Latar Belakang 
Di era modern saat ini, aktivitas keseharian suatu individu semakin dipermudah dengan 
kehadirannya teknologi. Teknologi selalu berkembang pesat  dengan tujuan untuk terciptanya teknologi 
yang lebih mutakhir dan mampu membawa perubahan besar dalam membantu meringankan setiap 
kegiatan manusia. 
Teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan 
melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Teknologi informasi tidak 
hanya terbatas pada teknologi komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang akan digunakan 
untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk 
mengirim/menyebarkan informasi [PER14].  
Kota Bandung memiliki transportasi bus dalam kota salah satunya adalah bus DAMRI. Seiring 
meningkatnya penduduk di Kota Bandung karena banyak para pendatang dari luar kota maka pengguna 
jasa transportasi bus DAMRI berpotensi sangat tinggi, khususnya pada trayek Leuwipanjang – Ledeng 
sehingga kerap kali tempat duduk untuk penumpang selalu penuh. Demikian juga kedatangan bus 
DAMRI menuju halte selalu tidak tepat waktu sedangkan jadwal pemberangkatan bus sudah ditetapkan. 
Sehingga kerap kali penumpang bus harus menunggu lama akan kedatangan bus DAMRI di halte dan 
walaupun bus sudah tiba di halte penumpang bus tidak dapat dipastikan akan menaiki bus tersebut 
karena mungkin saja kapasitas tempat duduk pada bus tersebut sudah penuh. 
Dengan adanya beberapa permasalahan tersebut, maka pemanfaatan teknologi diperlukan agar 
dapat membantu penumpang bus dalam mengetahui kapasitas tempat duduk penumpang dan keberadaan 
lokasi bus. Maka, penulis memilih judul “PEMBANGUNAN APLIKASI PEMANTAU LOKASI BUS 
DAMRI ( STUDI KASUS : TRAYEK LEUWIPANJANG – LEDENG) DI KOTA BANDUNG 
BERBASIS ANDROID”. 
1.2 Identifikasi Masalah 
Ditinjau dari uraian latar belakang diatas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana penumpang bus dapat mengetahui lokasi keberadaan bus DAMRI? 
2. Bagaimana penumpang bus dapat mengetahui kapasitas tempat duduk penumpang pada bus 
DAMRI? 
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3. Apakah dengan membangun perangkat lunak pemantauan bus DAMRI dapat membantu 
penumpang bus untuk mengambil keputusan dalam menaiki bus ? 
1.3 Tujuan Tugas Akhir 
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan yang ingin dicapai dari 
penelitian tugas akhir ini sebagai berikut: 
1. Perangkat lunak untuk memantau bus DAMRI secara real time.  
2. Penumpang bus dapat memperkirakan waktu kedatangan bus DAMRI di halte dan mengetahui 
kapasitas tempat duduk penumpang pada bus DAMRI. 
1.4 Lingkup Tugas Akhir 
Penyelesaian Tugas Akhir dibatasi sebagai berikut : 
1. Perangkat lunak yang dibangun digunakan hanya untuk memantau transportasi bus DAMRI di Kota 
Bandung.  
2. Perangkat lunak yang dibangun berupa aplikasi android untuk pengemudi dan penumpang. 
1.5 Metodologi Pengerjaan Tugas Akhir 
Pada tugas akhir ini metodologi yang digunakan disesuaikan dengan metode pembangunan 
aplikasi yang dipakai, yaitu System Development Life Cycle dengan model Waterfall. Adapun tahapan-
tahapan dalam penyelesaian tugas akhir ini yaitu sebagai berikut: 
 Berikut penjelasan mengenai gambar 1. 1 metodologi tugas akhir : 
1. Studi Literatur 
Studi literatur merupakan penulusuran referensi yang bersumber dari buku, jurnal, media, para 
pakar atau dari penelitian terdahulu mengenai bahasan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk 
menyusun dasar teori yang digunakan dalam penelitian. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan 
informasi terkait topik Tugas Akhir yang diambil agar mendapatkan teori yang dapat mendukung 
penelitian ini. 
2. Identifikasi Masalah 
Studi Literatur 
Identifikasi Masalah 
Kesimpulan TA 
Pembangunan Aplikasi 
Desain Sistem Implementasi 
Perangkat Lunak 
Testing Analisis 
Kebutuhan 
Gambar 1. 1 Metodologi Tugas Akhir 
  
Identifikasi masalah merupakan suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah di mana suatu 
objek tertentu dapat dikenali sebagai suatu masalah. Identifikasi masalah bertujuan untuk 
mendapatkan sejumlah masalah yang relevan dengan judul penelitian [SUR93]. Adapun langkah – 
langkah dalam identifikasi masalah : 
a. Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan pembelajaran terkait penelitian terdahulu yang berhubungan dengan 
penelitian pemantauan lokasi yang akan digunakan sebagai pedoman untuk mempelajari 
masalah dalam tugas akhir dan untuk mendapatkan kerangka teori dalam pengerjaan tugas 
akhir.  
b. Wawancara 
Pada tahap ini dilakukan komunikasi dengan narasumber yaitu penumpang bus DAMRI 
mengenai keterlambatan bus DAMRI tiba di halte dan kapasitas tempat duduk penumpang 
yang tidak menentu. Pada tahap ini juga dilakukan analisis masalah yang dialami yang akan 
digunakan dalam pengerjaan tugas akhir. 
3. Analisis Kebutuhan 
Analisis kebutuhan merupakan tahap pertama dalam model waterfall untuk menentukan kebutuhan 
software yang diharapkan pengguna dan batasan software. Informasi untuk memenuhi kebutuhan 
software dapat diperoleh melalui wawancara, survey atau diskusi. Informasi tersebut dianalisis 
untuk mendapatkan dokumentasi kebutuhan pengguna untuk digunakan pada tahap selanjutnya. 
4. Desain Sistem 
Desain sistem merupakan tahap kedua dalam model pembangunan perangkat lunak waterfall. 
Desain sistem membantu dalam menentukan persyaratan sistem, perangkat keras dan membantu 
dalam mendefinisikan keseluruhan arsitektur sistem. 
5. Implementasi Perangkat Lunak 
Implementasi pada konteks ini merupakan salah satu tahap pengembangan aplikasi untuk 
melakukan pengkodean dari hasil desain kedalam kode atau bahasa yang dimengerti oleh mesin 
komputer dengan menggunakan pemrograman tertentu 
6. Testing 
Testing pada konteks ini merupakan pengujian yang dilakukan terhadap aplikasi. Tujuan dari 
pengujian adalah untuk menemukan dan memperbaiki sebanyak mungkin kesalahan dalam 
program sebelum menyerahkan program kepada customer [PRE10]. 
Metode – metode dalam testing diantaranya : 
a. Metode White-Box 
Metode pengujian yang didasarkan pada pengecekan terhadap detail perancangan, 
menggunakan struktur kontrol dari desain program secara procedural untuk membagi 
pengujian ke dalam beberapa kasus pengujian. 
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Fokus utama dari White-Box testing yaitu : Internal strucutre, logic paths, control flows, data 
flows internal data structures, conditions  dan loops.. 
b. Metode Black-Box 
Black-Box testing berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak yang memungkinkan 
engineers untuk memperoleh set kondisi input yang sepenuhnya akan melaksanakan 
persyaratan fungsional untuk sebuah program [PRE10]. 
1. Fungsi yang tidak benar atau fungsi yang hilang 
2. Kesalahan antarmuka 
3. Kesalahan dalam struktur data atau akses database eksternal 
4. Kesalahan perilaku (behavior) atau kesalahan kinerja 
5. Inisialisasi dan pemutusan kesalahan 
c. Metode Test-Case 
Test-Case testing merupakan pengujian yang berupa dokumen yang menggambarkan input, 
tindakan, atau peristiwa dan respon yang diharapkan, untuk menentukan apakah fitur dari 
aplikasi bekerja dengan benar. Sebuah kasus uji harus berisi keterangan seperti tes kasus 
identifier, tes nama kasus, tujuan, kondisi pengujian / setup, persyaratan input data, langkah-
langkah, dan hasil yang diharapkan.  
7. Kesimpulan TA 
Kesimpulan tugas akhir merupakan tahapan untuk menyimpulkan keseluruhan hasil dari penelitian 
tugas akhir yang telah dilakukan. 
1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 
Penulisan laporan tugas akhir dibagi atas 6 (lima) bab, masing-masing bab dibagi atas sub bab 
dengan maksud agar laporan tugas akhir dapat lebih terperinci dan akan mempermudah pemahaman 
masing-masing bab. 
BAB 1 PENDAHULUAN  
Bab ini berisi penjelasan umum mengenai usulan penelitian yang dilakukan dalam 
pengerjaan tugas akhir. Pada bagian ini berisi latar belakang tugas akhir, identifikasi 
masalah, tujuan tugas akhir, lingkup, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan 
laporan.  
BAB 2 LANDASAN TEORI  
Bab ini akan memaparkan teori-teori yang didapat dari sumber-sumber yang relevan juga 
memaparkan hasil penelitan terdahulu untuk digunakan sebagai pedoman dalam penelitian 
serta penyusunan laporan tugas akhir.  
BAB 3 SKEMA PENELITIAN 
  
Bab ini akan menjelaskan tentang gambaran sistem serta deskripsi dari hasil analisis sistem 
yang dijadikan sebagai petunjuk untuk perancangan sistem selanjutnya. Pada bagian ini 
berisi kerangka tugas akhir, skema analisis, analisis masalah dan manfaat tugas akhir, 
kerangka pemilihan teoritis. 
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN  
Bab ini berisi mengenai penggambaran kebutuhan perangkat lunak, kemudian melakukan 
analisis terhadap kebutuhan tersebut hingga perancaga terhadap perangkat lunak yang sesuai  
dengan kebutuhan awal dan hasil analisis. 
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN  
Bab ini berisi tentang pembangunan perangkat lunak dengan menggunakan analisis dan 
perancangan yang telah dibuat serta pengujian dari hasil implementasi. 
BAB 6 PENUTUP 
Bab ini berisi tentang  kesimpulan, saran dan rekomendasi pembangunan perangkat lunak 
dengan menggunakan analisis dan perancangan yang telah dbuat dan serta pengujian hasil 
dari impelementasi. 
DAFTAR PUSTAKA 
Bagian daftar pustaka berisi mengenai literature atau sumber-sumber yang digunakan dalam 
penyusunan laporan tugas akhir. 
LAMPIRAN 
Bagian ini berisi hal-hal yang bersifat khusus sebagai kelengkapan dokumentasi yang 
diperlukan dalam penyusunan laporan tugas akhir. 
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